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・開催期間(1会期3治4日〉。7/24備-27(日 0 8ノ9出..12iJj・7/27但1)-30桝 . 8/12必-1弘1IJ
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主催:三菱商事株式会社{社会環境室〉後段:信越放送株式会社
協カ:長野県白馬村/白馬村教育委員会/白馬村飯森地区
合参加者会員に来じいバッジを
記念としτさしあげます.
